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У разі залученні волонтерів до реалізації івенту, потрібно розумі-
ти, що волонтери не відносяться до проекту з тією відповідальністю, 
яка потребується. Важливо дати зрозуміти, що кожен з волонтерів є 
невід’ємною частиною заходу та має свою роль. Це допоможе у вико-
нанні задач, досягненні поставлених цілей. Досягти результатів мож-
ливо за допомогою навчальних тренінгів, інструктажу та обговоренню 
можливих форс-мажорних ситуацій. Доцільно мати окрему людину, 
що відповідатиме за волонтерів. 
Саме завдяки увазі до особливостей організації івенту, постійно-
му дослідженню ринка та конкурентів, кожен івент стане успішним, 
актуальним та унікальним.                      
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Екологічні проблеми водних ресурсів України є однією із най-
гостріших тем для обговорення у наукових колах у даний період часу. 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% насе-
лення Землі перебувають під ризиком захворювань, пов'язаних із спо-
живанням недоброякісної питної води. В нашій країні близько 75% 
населення споживає воду з відкритих водоймищ, а із загальної кіль-
кості водопроводів 6% не відповідають санітарним нормам: відсутні 
зони санітарної охорони, повний комплекс очисних споруд та знезара-
жуючих пристроїв. Ця проблема є надзвичайно гострою. 
Водні об'єкти України забруднені переважно нафтопродуктами, 
фенолами, органічними речовинами, сполуками нітрогену та важкими 
металами. 
Нашою пропозицією щодо полегшення цієї проблеми є незви-
чайна конструкція звичайної раковини. Ми пропонуємо зробити рако-
вину з двома зливами для двох типів води: сильно забрудненої (з 
домішками токсичних хімічних речовин, наприклад, розчин синтетич-
ного засобу для миття посуду) та майже незабрудненої (з домішками 
органічного походження, наприклад, вода після миття овочів, фруктів, 
промивання круп та бобових, ополіскування рук та кухонного посуду). 
Перший тип потраплятиме безпосередньо до каналізаційної системи, а 
другий ми пропонуємо використовувати наступним чином. Для 
приміської зони - використовувати воду другого типу для зрошуваль-
них робіт, збираючи воду в окремі резервуари, в яких вона буде 
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зберігатися для подальшого використання на власний розсуд власника 
господарства. Для міської зони - використання такої води для зливу в 
унітазах, біде та подібних пристроях. 
Для посилення безпеки навколишнього середовища, на додатко-
вому зливі ми пропонуємо встановити систему фільтрів для води, 
орієнтованих на їх різні види забруднення. 
Для простішого розуміння користувача нашої системи, в сама 
раковина передбачає наявність багатофункційного датчика забруднен-
ня води, який надаватиме інформацію про те, у який злив може бути 
подана вода, що знаходиться у раковині. 
Таким чином, кожний свідомий користувач водних ресурсів 
зможе подавати до каналізації лише особливо забруднену воду, а 
відносно чиста вода може очищуватися природним способом і викори-
стовуватися багаторазово, не контактуючи з особливими токсичними 
речовинами. 
Високий рівень техногенного навантаження на водойми, вико-
ристання застарілих технологій водопідготовки, недостатньо ефек-
тивні коригулянти призводять до надходження у питну воду значної 
кількості неорганічних та органічних забруднювачів, що негативно 
впливає на здоров'я. 
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Актуальність теми полягає в тому, що в умовах сучасного еконо-
мічного ринку, століття жорсткої конкуренції підприємств готельного 
бізнесу, важливим напрямком діяльності готелів є ефективна організа-
ція роботи конференц-залів. У ринковій економіці величезна роль 
належить не тільки індустрії туризму, а й індустрії бізнесу.  
Сучасний готель - не тільки місце для відпочинку. Це також 
центр ділової активності, в якому проходять конференції, переговори і 
зустрічі. Сьогодні навіть готелі, що спеціалізувалися виключно на ре-
креації, виділяють квадратні метри під конференц-зали. 
Основні вимоги до конференц-залу, незалежно від типу встанов-
леної в ньому конференц-системи, можна виразити однією фразою: 
"Головне - це добре бачити й чути виступаючого". Тому важливо 
серйозно підходити до устаткування. Від того, як будуть розміщені 
крісла (під якими кутами й з яким підйомом), які матеріали обробки 
